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 چکيدٌ
ٍ تَتیبی  ihcirpmeh netceportsAايي تحقیق ثب ّسف ثزرعي رًٍس ًَعبًبت سهبًي ٍ هکبًي خَاهغ عتبرُ زريبيي 
 8831لغبيت ؽْزيَرهبُ  7831زر عَاحل ذلیح چبثْبر عي يک زٍرُ سهبًي اس آثبى هبُ  musotes amedaiDزريبيي 
اعتبى عیغتبى ٍ  -اًدبم گزفت. هٌغقِ هَرز هغبلؼِ زر هٌتْي الیِ خٌَة ؽزقي ايزاى ٍ عَاحل زريبی ػوبى
ايغتگبُ اًتربثي ثِ فَرت  5هبُ يک ثبر ثِ ٌّگبم خشر کبهل اس  ثلَچغتبى قزار گزفتِ اعت. ًوًَِ ثززاری ّز زٍ
گًَِ خوغ  31ذبرپَعت هتؼلق ثِ  5881فَرت گزفت. زر هدوَع  1m*1mتقبزفي ٍ ثِ ٍعیلِ پزتبة کَازرات 
زرفس) هزثَط ثِ گًَِ 1/4ًوًَِ ( 82ٍ  ihcirpmeh.Aزرفس) هزثَط ثِ گًَِ  1/6ًوًَِ ( 23آٍری ٍ ثزرعي ؽسًس کِ 
 ثیؾتزيي فزاٍاًي را زر ؽْزيَرهبُ ihcirpmeh.Aثَزُ اعت. ًتبيح حبفل اس ايي ثزرعي ًؾبى زاز کِ گًَِ  musotes.D
زاؽتِ اعت. ًتبيح  )3 2-m.dni( 88 ثیؾتزيي فزاٍاًي را زرآثبى هبُ musotes.D) ٍ گًَِ   1/29 ±0/672-m.dni(
ؽس کِ پزاکٌؼ ايي زٍ ذبرپَعت ثیؾتز اس ًَع تقبزفي حبفل اس ؽبذـ پزاکٌسگي ٍ پبيساری هي تَاًس ثیبًگز آى ثب
 ّبی ًبزر ثؾوبر آٍرز. اعت ٍ هي تَاى آى ّب را خشٍ گًَِ
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 مقدمٍ. 1
هَخَزات کفشی يب ثٌتَسّب اس ثیؾتزيي تٌَع زر ثیي 
اًساسُ ّبی  زريبيي ثزذَرزارًس. ايي حیَاًبت گًَِ ّبی
هتفبٍتي زارًس. هگبفَى ّب ثشرگ تزيي ثٌتَسّب ٍ ؽبهل 
ّب، قجیل ذبرپَعتبى، ذزچٌگ ّب، اعفٌحهَخَزاتي اس 
ؽقبيق ّبی زريبيي ٍ اٍيغتزّب هي ثبؽٌس. ثٌتَسّب 
ًقؼ هْن ٍ تؼییي کٌٌسُ ای زر چزذِ ّبی غذايي ٍ 
عبيز ارتجبعبت ثیي هَخَزات زارًس، ثِ عَری کِ 
ّزگًَِ زگزگًَي ٍ آعیت ثِ آى ّب هي تَاًس ثغیبری 
 yaR( اس هَخَزات هْن زيگز را تحت تأثیز قزار زّس
غبلؼِ ثٌتَسّب ّوَارُ ). ثٌبثزايي، ه4002 ,yaR dna
 خبيگبُ هْوي زر ثزرعي ّبی اکَلَصيک زريبيي زارز.
 ثیوْزگبى آؽٌبتزيي اسخولِ ذبرپَعتبى ؽبذِ اػضبی
 هبًٌس آى ّب اس اؽکبلي ٍ ثِ ؽوبر هي آيٌس زريبيي
 تجسيل زريب زر سًسگي اس ثِ عوجلي زريبيي عتبرُ ّبی
 خبًَراىايي  قسهت)1002 ,.la te senraB(. اًس ؽسُ
 گًَِ 0007 حسٍز. ثزهیگززز پزيکبهجزيي ثِ احتوبلاً
 گشارػ ذبرپَعتبى اس فغیل گًَِ 00031 ٍ اهزٍسی
 رزُ ؽؼ زر اهزٍسی اعت. ذبرپَعتبىؽسُ
 ّبی هیگیزًس: عتبرُ قزار هؾرـ تبکغًََهیک
 )،aedionirC(ٍؽبى لالِ)، aedioretsAزريبيي(
 ذبرزاراى زريبيي )،aedioruhtoloH( زريبيي ذیبرّبی
 acsurB) (aedioruihpO( هبرعبًبى)، aedionihcE(
) ٍ ثؾقبثک ّبی زريبئي 3002 ,acsurB dna
) کِ الجتِ ثؼضي هَلفیي aediolcycirtnecnoC(
اػضبی رزُ آذز را هؾوَل تبکغَى عتبرُ ّبی زريبئي 
ِ ّبی هي زاًٌس ٍ آى ّب را تحت هدوَػِ قسيوي عک
ذبرپَعتبى اس  کٌٌس.هيؽٌي ثِ ذَاًٌسگبى هؼزفي 
فزاٍاى تزيي ثٌتَسّب ّغتٌس کِ اس اّویت اقتقبزی، 
 ,kemizrG( اکَلَصيک ٍ غذايي هتٌَػي ثزذَرزارًس
). افشايؼ رٍسافشٍى خوؼیت ٍ لشٍم ثْزُ ثززاری 4002
اس هٌبثغ پزٍتئیٌي زريب زر پبعد ثِ ًیبسّبی خوؼیت، 
 ضزٍرت اعتفبزُ اس ذبرپَعتبى را ثیؾتز ًوبيبى هي
ًسکي کِ زرثبرُ عبسز. اس عزف زيگز، ثِ ػلت اعلاػبت ا
ّبی ايزاى زر زعت اعت، هغبلؼِ فَى ذبرپَعتبى آة
زر ايي ذقَؿ اختٌبة ًبپذيز هي ًوبيس. ذبرپَعتبى 
زارای چٌسيي ًقؼ اعبعي ٍ ػوسُ زر خَاهغ آثشی 
اّویت تغذيِ  هي ثبؽٌس کِ اس آى خولِ هي تَاى ثِ
ي ٍ رتلف آثشيبى، خبثدبيّبی های آى ّب ثزای گًَِ
ّبی آثي ٍ ًقؼ چزذؼ هَاز غذايي زر اکَعیغتن
ک اکَعیغتن ّب زر عبذتبر سًدیزُ غذايي يػوسُ آى
ّبی زريبيي ثِ فَرت ذبم ٍ اؽبرُ کزز. ترن عتبرُ
پرتِ تَعظ هززم ارٍپب، هٌبعق حبرُ آهزيکبی خٌَثي 
پَزر اعکلت  گیزز.ٍ هسيتزاًِ هَرز اعتفبزُ قزار هي
ؽسُ ذبرپَعتبى ثِ زلیل غٌي ثَزى اس کلغین  ذؾک
رٍز َاى کَز ٍ غذای هبکیبى ثِ کبر هيٍ ًیتزٍصى ثِ ػٌ
ّبی زريبيي زر کٌتزل ). عتبرُ3002 ,laptoK(
ّب ثَاعغِ تغذيِ اس آى ّب ًقؼ ایزٍکفِ  خوؼیت 
 ). 3002 ,laptoKزارًس (
تَتیبّبی زريبيي ثِ زلیل ؽزايظ ذبؿ سيغتگبّي ٍ 
ی ٍ ًیش ّن خَاری ثب زر هٌبعق خشر ٍ هساعتقزار 
آثغٌگ ّبی هزخبًي، زر هغبلؼبت اکَلَصيک  سيغتگبُ
زريبيي، ثِ  -حي عبحليٍ پبيؼ سيغت هحیغي ًَا
غتي هَرز ّبی ؽبذـ ٍ زيسُ ثبى سيػٌَاى گًَِ
گیزًس. ايي زعتِ اس ثزرعي ٍ هغبلؼِ قزار هي
چزا اس ريف ّب ٍ کٌتزل رؽس  ذبرپَعتبى ثِ ٍاعغِ
ّبی ؼ هْوي زر اکَلَصی آثغٌگّب، ًقجکخل
 ,llebpmaC dna drappoC( هزخبًي ايفب هي کٌٌس
 ّب ًقؼ  زارًس) ٍ زر حفظ علاهتي آى6002
ب ثِ ) ثِ عَری کِ حذف آى ّ7002 ,enalrafcaM(
ای ثز رٍی ريف ّب گغتزػ ٍ غلجِ خلجک ّبی رؽتِ
ي تدوغ تَتیبّب ثبػث ذززگي هٌدز هي ؽَز. اس عزف
ؽَز، چزا کِ ايي زخبًي هيّبی آّکي هپَعتِ
خبًَراى فزعبيؼ گزّبی سيغتي کبرآهسی ّغتٌس ٍ 
قبزرًس تب ثب ايدبز ؽکبف زر فرزُ ّب، زر   آى ّب 
). ثِ ّویي تزتیت 6002 ,neomkujFرذٌِ ًوبيٌس (
 artemonihcEتزاکن ثبلای تَتیبّبی حفبر هثل
 زعبيؼ ذغَط عبحلي ٍ رعَةثبػث ف retnucul
     يي اهز ثِ اًحغبط سيغتگبُ ؽَز کِ ايعبسی ه
اًدبهس ٍ زر ًْبيت ثبػث کبّؼ فزاٍاًي هَخَزات هي
 ,relliM dna noswaPگززز (سيغتگبُ فرزُ هي
 ).8002
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ذبرپَعتبى ثِ زلیل ارسػ تدبری زر هؼزك فیس غیز 
هدبس ًیش قزار زارًس. ثزای هثبل  عتبرُ ّبی زريبيي ٍ 
ػٌَاى کبلای تشئیٌي ٍ  تَتیبّبی زريبيي اهزٍسُ ثِ
عَغبتي اعتفبزُ هي ؽًَس. ثٌبثزايي فیس آى ّب تَعظ 
اًغبى هوکي اعت اثزات هٌفي ثز رٍی خوؼیت آى ّب 
). اس آًدبيي کِ 8002 ,kuhclaW( زاؽتِ ثبؽس
   ظ اکَلَصيک ٍ سيغتي ذبرپَعتبى ؽٌبذت ؽزاي
تَاًس عجت هسيزيت ثْتز ٍ ثْزُ ٍری ثیؾتز هٌبثغ هي
ر ايي هغبلؼِ ثِ ؽٌبعبيي ٍ تزاکن ٍ آثي ؽَز، ز
پزاکٌؼ آى ّب زر عَاحل ذلیح چبثْبر پززاذتِ ؽسُ 
اس  اعت. ثب ٍخَز ايي کِ هحیظ زريبيي هٌجغ ػظیوي
ِ زر اذتیبر هب گذاؽتِ اعت، هتأعفبًِ ث هَخَزات
زارٍيي ٍ حتي  -ایزلیل ػسم آگبّي اس فَايس تغذيِ
سؽوٌس عَز آٍری ارسی ٍ فبزرات ايي گًَِ ّبی ار
اقتقبزی اس ايي خبًَراى ثب  -ّیچ گًَِ اعتفبزُ ارسی
ارسػ ثؼول ًوي آيس. لذا اًدبم ايي قجیل تحقیقبت هي 
تَاًس اعلاػبت خبهؼي زر ذقَؿ تٌَع گًَِ ای ٍ 
پزاکٌؼ ايي گزٍُ اس آثشيبى زر هحسٍزُ آة ّب ٍ 
 عَاحل ايزاًي زر اذتیبر قزار زّس. 
 مًاد ي ريش َا. 2
هٌتْي الیِ خٌَة ؽزقي ايزاى زر  ذلیح چبثْبر زر
اعتبى عیغتبى ٍ ثلَچغتبى ٍ زر هدبٍرت آة ّبی 
زريبی ػوبى کِ ثِ آة ّبی آساز، زريبی ػزة ٍ 
اقیبًَط ٌّس هتقل اعت، ٍاقغ ؽسُ اعت. ػوق 
یؾیٌِ ػوق زّبًِ هتز ٍ ث 6هتَعظ ذلیح چبثْبر 
 41ثبؽس، عَل زّبًِ ذلیح هتز هي 91ٍرٍزی 
کیلَهتز  12عَل ذَز ذلیح حسٍز کیلَهتز ٍ ثیؾیٌِ 
کیلَهتز اعت. هغبحت  71ٍ ثیؾیٌِ ػزك آى حسٍز 
 ,.la te ifwO( کیلَهتز هي ثبؽس 092ذلیح چبثْبر
 ).7002
ايغتگبُ ّبی ًوًَِ ثززاری ثب تَخِ ثِ اهکبى زعتزعي 
ثِ عَاحل، تفبٍت ّبی صئَهَرفَلَصيک عَاحل ٍ تٌَع 
س کِ سيغتگبّي خْت ًوًَِ ثززاری اًتربة ؽسً
) ثب پَؽؼ 1زريب ثشرگ (ايغتگبُ  -ؽبهل: ثٌسر چبثْبر
فرزُ ای ّوزاُ ثب خلجک ّبی هتزاکن ٍ  -عٌگي
پؾت  -هبعِ ای پزاکٌسُ، ثٌسر چبثْبر -ًبحیِ ؽٌي
) ثب پَؽؼ گلي ّوزاُ ثب قغؼبت 2زاًؾگبُ (ايغتگبُ
) 3کلجِ غَافي (ايغتگبُ -عٌگي پزاکٌسُ، ثٌسر چبثْبر
هزخبًي، ثٌسر تیظ (ايغتگبُ  –ثب پَؽؼ فرزُ ای 
قلَُ عٌگي، ثٌسر کٌبرک  -) ثب ثغتز هبعِ ای 4
هبعِ ای يکٌَاذت  -پَؽؼ ؽٌي ) ثب 5(ايغتگبُ 
ّب تَعظ ). هَقؼیت ّز يک اس ايغتگبُ1خسٍل( اًسثَزُ
 تؼییي ٍ ثجت ؽس. SPGزعتگبُ
کلیِ ًوًَِ ّبی ذبرپَعت ّز کَازرات ؽوبرػ ٍ 
اس ثیلچِ يب قلن ٍ خوغ آٍری ؽس. زر فَرت ًیبس 
چکؼ خْت ثیزٍى آٍرزى ًوًَِ ّب اعتفبزُ ؽس. پظ 
اس يبززاؽت کززى کلیِ اعلاػبت هیساًي هزثَط ثِ ّز 
)، ًوًَِ ّبی خوغ آٍری …کَازرات (اعن، تؼساز ٍ
ؽسُ ثِ ظزٍف پلاعتیکي هٌتقل ؽسُ ٍ عپظ ثز 
چغت حبٍی اعلاػبت سهبى ًوًَِ ثززاری، ًبحیِ خشر 
ازرات، ؽوبرُ تزاًغکت ٍ ًبم ايغتگبُ ٍ هسی، تکزار، کَ
زرفس 01ثز رٍی آى زرج ؽس ٍ ًوًَِ ّب زر فزهبلیي 
تثجیت ؽسُ، پظ اس اًتقبل ثِ آسهبيؾگبُ ثب اعتفبزُ اس 
 لَح هَرز ثزرعي ٍ ؽٌبعبيي قزار گزفتٌس.
 اری. هؾرقبت هٌبعق هَرز ثزرعي خْت اًتربة ايغتگبُ ّبی ًوًَِ ثزز1خسٍل 
ؽوبرُ 
 ايغتگبُ 
 فؼبلیتْبی اًغبًي ثغتزپَؽؼ  هَقؼیت خغزافیبيي هَقؼیت هحلي
 N   16 61 52 زريب ثشرگ 1
 E   09 93 06
 گززؽگزی ثغتز فرزُ ای
 N   26 61 52 پؾت زاًؾگبُ 2
 E   09 63 06
 ؽْزی ٍ فرزُ ای عٌگيقلَُ  -هبعِ ایثغتز 
 3
 
 N   21 91 52 کلجِ غَافي
 E   82 73 06
 ثٌسری-ؽْزی هزخبًي ٍ فرزُ ایثغتز 
     17 71 52 تیظ 4
 E   71 73 06
 گززؽگزی عٌگي–هبعِ ایثغتز 
 N  74 22 52 هحیظ سيغت کٌبرک 5
 E   83 42 06
 ثٌسری-ؽْزی ثغتز هبعِ ای
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اعتفبزُ اس کلیسّبی ؽٌبعبيي اٍلیِ ًوًَِ ّب ثب 
) فَرت 6891;3891 ecirPؽٌبعبيي هٌغقِ ای (
 ًوًَِ ّب خْت تأيیس ؽٌبعبيي ثزای پذيزفت. ػکظ
اس oahC niM-hyhS .rD ٍ eeL nehS-newK .rD
  ecirP werdnA .rD هَسُ هلي ػلَم عجیؼي تبيَاى، 
اس هَسُ   haM .rDزاًؾگبُ کوجزيح اًگلغتبى ٍ  اس
اس  ewoR knarF .rDزی عيتبريد عجیؼي ٍاؽٌگتي 
هَسُ تبريد عجیؼي اعتزالیب ارعبل ؽس. تدشيِ ٍ تحلیل 
زازُ ّبی ثِ زعت آهسُ زر ايي ثزرعي تَعظ ًزم 
اًدبم ؽس. کلیِ ثزرعي 0.61 SSPS افشارّبی آهبری 
ّب ثز اعبط هیبًگیي فزاٍاًي هبّبًِ ّز گًَِ زر ّز 
  ايغتگبُ (ثز اعبط ٍاحس هتز هزثغ) اًدبم پذيزفت. 
 
 
 
 
 
 
 
 N
 . ًقؾِ ذلیح چبثْبر ٍ هَقؼیت ايغتگبُ ّبی ًوًَِ ثززاری1ؽکل
 
ثزای ثزرعي تفبٍت فزاٍاًي ذبرپَعتبى، اس آًدبيي کِ 
زازُ ّب اس تَسيغ ًزهبل ثزذَرزار ًجَزًس اس آسهَى ّبی 
-vorogomloK elpmaS-enOغیز پبراهتزی اس خولِ 
 ثْزُ گزفتِ ؽس. tseT vonrimS
خْت تؼییي ؽبذـ پزاکٌسگي اثتسا ًغجت ٍاريبًظ 
تگبُ زٍ) زر ّز ايغ –ثِ هیبًگیي افزاز گًَِ (ذي 
 هحبعجِ گززيس: 
      فزهَل ؽبذـ پزاکٌسگي    
 
 
                                 )1-n(
X
 (ؽبذـ پزاکٌسگي) زٍ–; ذي 2
 ; ٍاريبًظ افزاز گًَِ2S; هیبًگیي افزاز گًَِx 
 زرخِ آسازی;  )1-n(
عپظ ثب تَخِ ثِ هقسار هحبعجِ ؽسُ ٍ زرخِ آسازی، 
) ٍضؼیت 2831(ذبتوي، اس عزيق خسٍل پزاکٌسگي 
پزاکٌسگي ثز اعبط هٌظن، تقبزفي يب تدوؼي ثیبى 
 ؽس.
) اس  فزهَل سيز % Fخْت تؼییي ؽبذـ پبيساری (
 اعتفبزُ ؽس: 
                                                                         001) P/ρ ( = F :فزهَل ؽبذـ پبيساری
 ; ؽبذـ پبيساریF 
 ; تؼساز افزاز گًَِ هَرز ًظز ρ
 ; تؼساز کل افزاز ًوًَِP 
زرفس  05کِ ثز اعبط ايي پبراهتز پبيساری ثیؾتز اس 
زرفس هؼزف گًَِ  05تب  01ًؾبًگز گًَِ زائوي، ثیي
زرفس هؾرـ کٌٌسُ گًَِ ًبزر تلقي  01رايح ٍ سيز 
 ).4002 ,.la te ikasarAؽس (
 وتايج. 3
ّبی فَرت گزفتِ ثِ هست يک عبل عي ًوًَِ ثززاری
 5881ايغتگبُ زر ذلیح چبثْبر زر هدوَع  5زر 
گًَِ خوغ آٍری ٍ ثزرعي  31ذبرپَعت هتؼلق ثِ 
زرفس) هزثَط ثِ گًَِ  1/6ًوًَِ ( 23ؽسًس کِ 
زرفس) هزثَط ثِ گًَِ 1/4ًوًَِ ( 82ٍ  ihcirpmeh.A
ثَزُ اعت. ؽکل ٍ هَقؼیت رزُ ثٌسی  musotes.D
ارائِ  2ًَِ ّبی هَرزًظز زر  خسٍل خبًَرؽٌبعي گ
 ؽسُ اعت. 
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 musotes.Dٍ تَتیبی زريبيي  ihcirpmeh.A. ٍضؼیت عیغتوبتیک گًَِ ّبی عتبرُ زريبيي 2خسٍل 
 گًَِ
 )seiceps(
 ذبًَازُ
 )ylimaf(
 راعتِ
 )redro(
 رزُ
 )ssalc(
 ؽبذِ
 )mulyhp(
 atamredonihcE aedioretsA adisollixaP eadinitceportsA ihcirpmeh.A
 atamredonihcE aedionihcE adiotamedaiD eaditamedaiD musotes.D
 
-vorogomloK elpmaS-enOًتبيح حبفل اس آسهَى 
ًؾبى زاز کِ ثیي فزاٍاًي عتبرُ ّبی  tseT vonrimS
ّبی زريبيي زر ايغتگبُ ّب ٍ زر هبُی زريبيي ٍ تَتیبّب
 ).<P0/50( هرتلف اذتلاف هؼٌي زار ٍخَز زارز
ثیؾتزيي  ihcirpmeh.Aزر هدوَع ايغتگبُ ّب، گًَِ 
 ±0/672-m.dniفزاٍاًي را زر ؽْزيَرهبُ ثب هیشاى 
ٍ کوتزيي فزاٍاًي را زر زی ٍ اعفٌسهبُ ثب   1/29
 musotes.D) ٍ  گًَِ2(ؽکل 1 2-m.dniهیشاى 
 3 2-m.dniثیؾتزيي فزاٍاًي را زر آثبى هبُ ثب هیشاى 
 ).3(ؽکل زاؽتِ اعت
زر  ihcirpmeh.A، ثیؾتزيي فزاٍاًي گًَِ 2زر ايغتگبُ
) ٍ گًَِ 4(ؽکل 2/902-m.dniؽْزيَرهبُ ثب هیشاى 
) 5(ؽکل 3 2-m.dni زر آثبى هبُ ثب هیشاى musotes.D
 ثَزُ اعت.
زر تیز هبُ ثب  تٌْب يکجبر  musotes.D، 3زر ايغتگبُ 
هؾبّسُ ؽسُ ٍلي گًَِ  12-m.dniفزاٍاًي
 افلاً هؾبّسُ ًؾسُ اعت. ihcirpmeh.A
ثیؾتزيي فزاٍاًي را  ihcirpmeh.A ، گًَِ 4زر ايغتگبُ
زاؽتِ  22-m.dniّبی ارزيجْؾت ٍ تیز ثب هیشاى زر هبُ
 ).    6اعت (ؽکل
 
 زر هدوَع ايغتگبُ ّب. ihcirpmeh.A. تغییزات هبّبًِ هیبًگیي فزاٍاًي 2ؽکل
 
 زرهدوَع ايغتگبُ ّب. musotes.D.تغییزات هبّبًِ هیبًگیي فزاٍاًي3ؽکل
 
0
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1
5.1
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5.2
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5.3
0
5.0
1
5.1
2
5.2
3
5.3
  تیز  اعفٌس  زی  آثبى
 ارزيجْؾت
 ؽْزيَر 
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 .2زر ايغتگبُ  musotes.D. فزاٍاًي 5کلؽ             .       2زر ايغتگبُ ihcirpmeh.A . فزاٍاًي 4ؽکل                    
 
 
 .4زر ايغتگبُ   ihcirpmeh.A. فزاٍاًي 6ؽکل
 
  2ؽبذـ پزاکٌسگي هحبعجِ ؽسُ ثزای ايغتگبُ 
تٌْب زر ؽْزيَرهبُ  ihcirpmeh.Aًؾبى زاز کِ گًَِ 
پزاکٌؼ تدوؼي ٍ زر آثبى هبُ پزاکٌؼ تقبزفي ٍ  88
پزاکٌؼ تقبزفي زاؽتِ اعت   musotes.Dگًَِ
). زر عبيز ايغتگبُ ّب ثِ زلیل تؼساز کن 3(خسٍل 
ًوًَِ ّب، پزاکٌؼ ايي گًَِ ّب اس الگَی ذبفي تجؼیت 
ًکزز. ؽبذـ پبيساری ًؾبى زاز کِ گًَِ ّبی  
زر توبهي هبُ ّب اس  musotes.Dٍ  ihcirpmeh.A
 ). 4(خسٍل ّبی ًبزرهي ثبؽٌسگًَِ
 
 
 )7831-8831( 2زر ايغتگبُ  musotes.Dٍ  ihcirpmeh.A. ؽبذـ پزاکٌسگي گًَِ ّبی 3خسٍل
 ؽْزيَر تیز ارزيجْؾت اعفٌس زی آثبى گًَِ
 تدوؼي - - - - تقبزفي ihcirpmeh.A
 تقبزفي تقبزفي تقبزفي تقبزفي - -  musotes.D
 )88ؽْزيَر  -78زر هبُ ّبی هرتلف ًوًَِ ثززاری(آثبى  musotes.Dٍ ihcirpmeh.A . ؽبذـ پبيساری 4خسٍل
 ؽْزيَر تیز ارزيجْؾت اعفٌس زی آثبى گًَِ
 4/9 0/74 0/76 0/77 0/25 3/74 ihcirpmeh.A
 1/31 1/14 1/96 1/39 1/40 1/40  musotes.D
 
 بحث ي وتيجٍ گيری. 4
زر عبحل هبعِ ای  ihcirpmeh netceportsA گًَِ 
زر . ٍ زر توبهي هبُ ّب يبفت ؽس 4ٍ  2ايغتگبُ ّبی 
عَاحل خشر ٍ هسی قؾن ًیش ايي گًَِ هؾبّسُ ؽسُ 
زر ايي هغبلؼِ  musotes.D). گًَِ7831اعت (ايشزی، 
زيسُ ؽس. ايي  3ٍ 2ای ايغتگبُ ّبی زر عَاحل فرزُ
0
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(فزٍغیبى،  ًوًَِ ّوچٌیي زر عَاحل خشيزُ کیؼ
)، هٌبعق ثیي خشر ٍ هسی ثٌسر لٌگِ (کزين 6731
)، آة ّبی اعزاف خشايز ذبرک، ذبرکَ ٍ 5831سازُ، 
) ٍ آة ّبی خشيزُ قؾن 6831ًبيجٌس (ثسری، 
زر ثزرعي  ) ًیش هؾبّسُ ؽسُ اعت.7831(ايشزی،
فزاٍاى تزيي گًَِ  musotes .D، nosirroM ٍ  hsraM
 ,nosirroM dna hsraMزر غزة اعتزالیب هؼزفي ؽس (
). ايي ًَع ّوچٌیي زر زريبی عزخ، ػزة، 4002
عزيلاًکب، کبًبل عَئش، خشايز عَلاٍيشی اًسًٍشی، 
ى فلیپیي ٍ فیدي زارای خشيزُ لیشارز اعتزالیب، لَس
 ).6002 ,llebpmaC dna drappoC( ثبؽسپزاکٌؼ هي
ّبی هَرز ثزرعي ثب اس آى خبيي کِ ثغتز ايغتگبُ
ف زارًس، ؽبيس ايي اهز يکي اس زلايل يکسيگز اذتلا
زر  ّبگًَِ ٍخَز اذتلاف زر تزاکن ٍ پزاکٌؼ خوؼیت
 س. اذتلاف ثیي ذبرپَعتبى ّب ثبؽايي ايغتگبُ
ّبی هرتلف ؽبيس ثِ زلیل اًتربة هٌغقِ ايغتگبُ
ًوًَِ ثززاری ثبؽس کِ ايي هغئلِ هٌؼکظ کٌٌسُ 
ثبؽس تلاف سيغتگبّي زر هٌبعق هرتلف هياذ
). ثزای هثبل ايغتگبُ 4002 ,nosirraM dna hsraM(
ثِ زلیل ػسم ٍخَز ثغتز ٍ پَؽؼ هٌبعت، خبيگبُ  5
 سيغتي هٌبعجي ثزای ايي گًَِ ّب ثِ ًظز ًوي رعس. 
ّبی هرتلف الگَی تزاکن ٍ پزاکٌؼ گًَِ ّبزر هبُ
ل ػسم ٍخَز يک الگَی ذبؿ ثزای ذبفي ًسارز. زلی
   زريبيي زرِ افَلاٌ خبًَراى گًَِ ايي اعت کّز
کٌٌس ٍ ّبی هرتلف ثِ يک ؽکل رفتبر ًويهکبى
الگَّبی اکَلَصيک هي تَاًس ثِ عَر سهبًي ٍ اس هکبًي 
ثِ هکبى زيگز تغییز کٌس. ثِ ايي تزتیت رفتبرّب ٍ 
الگَّبی خوؼیتي تَعظ فبکتَرّبی سيغتي ٍ غیز 
 ).  6002 ,.la te sedneM( سيغتي تٌظین هي ؽَز
َاهل هْن تؼییي کٌٌسُ زر تزاکن ٍخَز هَازغذايي اس ػ
 ,ssentreB dna nekkabyNٍ پزاکٌؼ هَخَزاتٌس (
ای ذبرپَعتبى ثبلغ ثِ فزاٍاًي هٌغقِ). تدوغ 5002
ّبی تَلیس هثلي، رفتبر زفبػي ٍ افشايؼ غذا، ًیبس
 dna sillE(کبرايي فبفي ذَاری ارتجبط زاؽتِ اعت 
عت . ثزای هثبل هغبلؼبت ًؾبى زازُ ا)0002 ,sregoR
   عي خشر ثبلا، ثي فؼبلیت ثبقي  کِ عتبرُ زريبيي
هبًس ٍ ذَزػ را زر سيز ذبک زفي هي کٌس. ايي هي
ٍضؼیت هوکي اعت ًَػي عبسگبری  ثزای حفبظت اس 
ذَز زر ثزاثز ؽکبرچیبى ثشرگ هبًٌس عفزُ هبّي ّب ٍ 
زيگز هبّیبًي ثبؽس کِ زر هس ٍارز ذلیح هي ؽًَس، 
ثبػث کبّؼ تدوغ آى ّب ٍلي ّویي هغئلِ هي تَاًس 
ؽَز. اس عزف زيگز، ثزذي ذبرپَعتبى کِ زارای ثیؼ 
هثل  ؛اس يک رٍػ تغذيِ ّغتٌس، کبرآهستز ّغتٌس
کِ ّن   netceportsAثزذي گًَِ ّبی عتبرُ زريبيي 
لاؽِ ذَار ّغتٌس ٍ اس عؼوِ ّبی ثشرگ هثل هبّیبى 
خَاى ٍ ذیبرّبی زريبيي تغذيِ هي کٌٌس ٍ ّن  ثز 
س ت هي ذشًس ٍ رفتبر چزاکٌٌسگي فؼبلي ارٍی رعَثب
ای چزاکٌٌسگي فؼبل ذَز ًؾبى هي زٌّس. رفتبر تغذيِ
احتوبلاً هغتلشم هقزف اًزصی قبثل تَخْي اعت ٍلي 
ّز زٍ رٍػ تغذيِ (لاؽِ ذَاری ٍ چزاکٌٌسگي) تَاهبً، 
هَفقیت تکبهلي ايي عتبرُ ّب را افشايؼ هي زّس 
هز ثبػث افشايؼ ) کِ ايي ا3002 ,illaL dna slleW(
تدوغ آى ّب هي ؽَز. زر هسيتزاًِ عتبرُ زريبيي 
زر عَل سهغتبى ثِ آة ّبی  inotsnoj netceportsA
ػویق هْبخزت هي کٌس تب اس هَج ّبی عْوگیي ٍ 
خزيبى ّبی عزيغ ٍ ّوچٌیي ؽکبرچیبى زر اهبى 
). ّوچٌیي پزاکٌؼ 1002 ,.la te nameerFثبؽس( 
گغتزػ يک اعتزاتضی ثبلای ثزذي گًَِ ّب ثِ ػلت 
فزفت علجبًِ اعت کِ اس يک عزف اس رقبثت هغتقین 
ثزای فضب ٍ غذا ثب زيگز گزٍُ ّبی اپي ثٌتیک هثل 
کٌس ٍ اس راى فیلتزفیسر کٌٌسُ خلَگیزی  هيخبًَ
عزف زيگز اس ٍيضگي ّبی سيغتي ٍ غیز سيغتي ٍيضُ 
ثْزُ هي ثزز، هثل ٍخَز رعَثبت کزثٌبت زار کِ زر 
هحسٍز ًوي کٌس ٍ ثبػث ثزذي گًَِ ّب رؽس آى ّب را 
ؽَز ّبی آؽفتِ ٍ اعیسی هيّب ثب هحیظعبسگبری آى
ّب ثبػث غلجِ ّبی زيگز کِ ّوِ اييٍ ذیلي اعتزاتضی
 te ayoM( ؽَزّبی اًتربثي هيگًَِ هَخَز ثز اکثز
 ).3002 ,.la
زر حیي ًوًَِ ثززاری ثِ ًظز هي رعیس تَتیبّبی 
زريبيي پزاکٌؼ تدوؼي زارًس. زلیل تفبٍت ثیي 
هؾبّسُ ػیٌي ٍ ثزذي هحبعجبت اًدبم ؽسُ هي تَاًس 
ايي هغئلِ ثبؽس کِ  ذبرپَعتبًي کِ عجق هحبعجِ، 
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ک يب زٍ کَازرات پزاکٌؼ تقبزفي زاؽتِ اًس تٌْب زر ي
آى ّن ثِ تؼساز يک يب زٍ فزز ٍخَز زاؽتِ اًس، 
ثٌبثزايي ًوي تَاى ثزای ايي تؼساز پزاکٌسگي تدوؼي 
 يب تقبزفي هتقَر ؽس. 
ثز اعبط ًتبيح ثسعت آهسُ ايي گًَِ ّب، گًَِ ّبيي 
ايغتگبُ ّبی تحت  najorFًبزر ثَزُ اًس، عجق ًظز 
ر فَرتي کِ اعتزط گًَِ ّبی ًبزر کوتزی زارًس. ز
ايغتگبُ ّبی ثسٍى اعتزط تؼساز سيبزی گًَِ ًبزر ٍ 
. )6002 ,.la te najorF( اًسکي گًَِ رايح زارًس
ثٌبثزايي هٌبعق هَرز ثزرعي تحقیق حبضز را هي تَاى 
 فبقس اعتزط زاًغت.
ّبی ٍيضگي زرذقَؿؽسُ ّبی اًدبم ثزاعبط ثزرعي
 هَرفَلَصيک عَاحل زريبی ػوبى، ذلیح چبثْبر ثِ
    ) Ωepahs ػٌَاى يک ذلیح اس ًَع اهگب ؽکل (
ذلیدي عَاحل ذلیح ثبؽس کِ ثز ذلاف فزم ّبی هي
ّبی زريبيي (ثِ ذقَؿ ثبزّب فبرط تحت تأثیز پسيسُ
ّبی عبحلي ّبی هًَغَى) ثَزُ ٍ فزعبيؼعَفبىٍ 
ّبی فقلي کوتز ّب ٍ عیلاةآى هتأثز اس هغیل
ّبی فزعبيؼپذيزی ٍ ؽَز، لذا ؽکلهي هؾبّسُ
عبحلي هَخت تٌَع سيغتگبّي ًبحیِ عبحلي ٍ ثیي 
خشر ٍ هسی ؽسُ اعت. ثِ ػجبرت زيگز ّوگٌي ٍ 
َاحل ذلیح چبثْبر کوتز يکٌَاذتي سيغتگبّي زر ع
). 5831ؽَز (ػَفي ٍ ؽزيفي پَر، هؾبّسُ هي
ثٌبثزايي ثِ ًظز هي رعس ايي هَضَع هَخت تٌَع زر 
عبکي ًبحیِ ثیي الگَی پزاکٌؼ سيغتگبّي گًَِ ّبی 
 خشر ٍ هسی اس خولِ ذبرتٌبى گززز.
 
 مىابع
ٍ ثزرعي تغییزات سهبًي . ؽٌبعبيي 7831ايشزی، ط. 
ای ذبرپَعتبى زر هٌبعق ثیي خشرٍهسی تٌَع گًَِ
پبيبى ًبهِ کبرؽٌبعي  ،عَاحل خٌَثي خشيزُ قؾن
 ففحِ. 201 ،زاًؾگبُ ؽْیس ثْؾتي ،ارؽس
ای ٍ پزاکٌؼ . هغبلؼِ تٌَع گًَِ 6831ثسری، ط. 
ؽبذِ ذبپَعتبى زر هٌبعق هزخبًي ًبيجٌس، ذبرک ٍ 
زاًؾگبُ ػلَم ٍ  ،پبيبى ًبهِ کبرؽٌبعي ارؽس ،ذبرکَ
 ففحِ. 08 ،فٌَى زريبيي ذزهؾْز
. آسهَى ّبی آهبر زر ػلَم سيغت 2831ذبتوي، ط.ُ. 
 ،عبسهبى حفبظت هحیظ سيغت ،چبح اٍل ،هحیغي
 ففحِ. 671
. هسيزيت سيغت 5831ػَفي، ف. ٍ ؽزيفي پَر، ر. 
عبسهبى ثٌبزر ٍ  ،هحیغي هٌبعق عبحلي ايزاى
 ففحِ. 642 ،تْزاى ،چبح اٍل ،زريبًَرزی
. ؽٌبعبيي ٍ تؼییي پزاکٌؼ 6731فزٍغیبى، ط. 
ثزذي يبفتِ ّبی ثیَلَصی رزُ ذبرپَعتبى عَاحل 
، پبيبى ًبهِ کبرؽٌبعي ارؽس ،خشرٍهسی خشيزُ کیؼ
 ففحِ. 651 ،بلزاًؾگبُ آساز اعلاهي ٍاحس تْزاى ؽو
. ؽٌبعبيي ٍ پزاکٌؼ ذبرپَعتبى 5831کزين سازُ، م. 
پبيبى ًبهِ  ،غقِ ثیي خشرٍهسی عَاحل ثٌسر لٌگِهٌ
زاًؾگبُ آساز اعلاهي ٍاحس تْزاى ، کبرؽٌبعي ارؽس
 ففحِ. 55 ،ؽوبل
 A .4002 .M.A ,seriP dna .P ,zinuM ,.E ,ikasarA
 fo anuaforcam cihtneb fo sisylana lanoitcnuf
 .ocE .raM .)lizarB nrehtuoS( lennahC oaS eht
 .362-942 :)4(52
 .3002 .J.G ,acsurB dna .C.R ,acsurB
2 .setarbetrevnI
dn
 ,setaicossA reuaniS .noitide 
 .738-108 pp ,cnI
 ,gnidloG ,.P ,evilO ,.P ,wolaC ,.K.S.R ,senraB
 a - swtarbetrevnI ehT .1002 .J ,recipS dna .D
3 .sisehtnyS
dn
 ,ecneicS llewkcalB .noitide 
 .794 pp .gnihsilbuP drofxO
 .6002 .C.A ,llebpmaC dna .E.S ,drappoC
 ni ygolohprom tset fo ecnacifingis cimonoxoT
 dna 5281 ,yarG amedaiD areneg dionihce eht
 .)atamredonihcE( 5381 ,sreteP xirhtonihcE
 .211-39:82 ametsysooZ
 ehT .0002 .I.S ,sregoR dna .R.J ,sillE
 ytisrevid dna ecnadnuba evitaler ,noitubirtsid
 hsilgnE nretsae eht ni smredonihcE fo
 .raM .J .aes hsirI dna lennahc lotsirB ,lennahC
 .831-721 :08 .ossA .oiB
 orcaM retaW-wollahS ehT .6002 .Y ,neomkujF
 yaB gnarT ahN fo anuaF mredonihcE
 fo noitcetorp fo tesno eht ta sutatS.)manteiV(
 .negreB fo ytisrevinU .siseht .S.M.statibaH
 .47 pp ,ynamreG
 .R ,deeS dna .A.C ,nosdrahciR ,.M.S ,nameerF
 laitapS ,ecnadnubA lanosaeS .1002
 fo htworG dna gninwapS ,noitubirtsiD
 :atamredonihcE( siralugerri netceportsA
 :35 .icS .flehS .tsaoC .rautsE .J .)aedioretsA
 .94-93
 ,nosretaP ,.A.M ,lladneK ,.B.S.R.C ,najorF
 dna .S ,neorajitnasmiN ,.E.L ,snikwaH ,.J.L.G
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